













































































































































































































































































































































































































ⅲ）国 の 責 任
（規制権限の不
行使）























Ｄ）小高地裁判決 △（東電） △（東電） 〇（原賠法３条
１項）
－
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230（1000） 法と政治 71巻 2号 （2020年 9月）
A Study on the Decision by the Sendai High Court
about the Lawsuit for the Compensation for Damages
from the Explosion of Atomic Power Plant by the Refugees
in the Hama-Dohri Area of Fukushima Prefecture
－Focusing on the Interim Guiding Principle by the
Judging Committee for the Disputes on the
Compensation for Atomic Damages, the Consolation
Money from the Loss of Hometown or
Transfiguration of Hometown
Hidehiko KANBE
This article has been written for the purpose for analyzing and estimating
the decision（12.3.2020, the Sendai High Court）about the lawsuit for the
Compensation for Damages from the explosion of Atomic Power Plant by
the Refugees in the Hama-Dohri area of Fukushima Prefecture. The con-
tents of this article are as follows ;
1．First
2．The list and characteristic about the lawsuits by the groups of refugees
（1） The responsibility of the Tokyo Electric Power Company Holdings,
Incorporated, and the Japanese Government in the 17 decisions
（2） The characteristic of 17 decisions ; the number of the plaintiffs, the
sum admited by the courts etc.
3．The outlines and the 1. and 2. issues of the decision by the Sendai High
Court and its study
（1） The outline of this case
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（3） The 2. Issue－ the reasons to increase the consolation money－
and its study
4．The 3.6. issues of the decision by the Sendai High Court and its study
（1） The 3. Issue－ the consolation money brought about by forced ref-
uge－ and its study
（2） The 4. Issue－ the consolation money brought about by continuing
the refuge－ and its study
（3） The 5. Issue－ the consolation money from the loss of hometown
or transfiguration of hometown－ and its study
（4） The 6. Issue－ the deduction of money paid by the defendant－
and its study
5．The arguments for the consolation money from the loss of hometown
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